Plaza de toros Palencia :  el domingo 29 de mayo de 1955, con motivo de las Ferias y Fiestas de Pentecostés ... tradicional novillada. by Anonymous
-O r g a n i z a c i ó n : A . G O N Z A L E Z V E R A 
El DOMINGO, 29 de Hayo 1955 t ^ T n » * 0 * ™ ^ 
se verificará, si el tiempo no lo impide y con superior permiso, la 
T R A D I C I O N A L NOVILLADA 
PATROCINADA POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO • 
rPlaza c L T o r o s FALENCIA^ 
Miis::i;;aa:£3gs;;£;5;88asKia:s;;K8B8a«si:;;;:8i Organización A . G O N Z A L E Z V E R A 5sa:5S«:;;atM;88gS88:;;;:KHBsass;Ksia«a8i«tn« 
El DOMII\IGOf 29 de Mayo 1955 • Coi mitive de lu FEIIU Y fltJIUS BE mm\l\ 
se verificará, si el tiempo no lo impide, con permiso de la Autoridad y bajo su presidencia, la 
¡TRADICIONAL NOVILLADAI 
P A T R O C I N A D A P O R E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O ||||l|||||||!!!}iilji||| PRESIDIRA LA PLAZA LA AUTORIDAD, COMPETENTE 
SEIS B R A I O S NOVILLOS - TOROS con divisa blanca, celeste y oro viejo, de la famosa y acreditada ganadería de Don Ignacio R. Santana 
de BADAJOZ, serán picados, banderilleados y muestos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
M A R C O S D E C E L I S 
e! n o v i l l e r o q u e t i e n e e n p u e r t a s l a a l t e r n a t i v a , 
A L F O N S O M E R I N O 
t r i u n f a d o r c i n c o t a r d e s s e g u i d a s e n l a M o n u m e n t a l de l a s V e n t a s , v 
P A C O C O R P A S 
e l n o v i l l e r o de l a i n s p i r a c i ó n , t r i u n f a d o r e n t o d a s s u s a c t u a c i o n e s . 
PICADORES.—Basilio Mena y Manuel Tarazona; Emilio Ramón (Boltafiés) y Francisco de la Plaza; Juan Pinto y Floro Atienza.—Dos reservas. 
BANDERILLEROS.—Santiago Bielsa (Ribereño), Gaspar Jiménez y Guillermo Gutiérrez Juárez; Eduardo Catalán (Barajiías), Emilio Ortega 
(Orteguita) y José Migueláñez; Juan Piquer, José Guerra y Pascual Bernal.—Un puntillero. 
Las corridas empezarán a las CINCO Y MEDIA de la tarde 
Las puertas de la plaza se abrirán una hora antes. 
Una brillante Banda de música amenizará el espectáculo tocando las más escogidas 
piezas de su variado repertorio.—Se observarán con todo rigor las disposiciones dic-
tadas por la Autoridad para el régimen de las corridas de toros.—No se lidiarán más 
reses que las anunciadas y si alguna se inutilizase durante la lidia, no será reemplazada 
por otra.—No se darán contraseñas de salida y los niños que no sean de pecho nece-
sitan billete para entrar a la plaza. 
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Pmiosle lis Liulilaies 
(incluidos todos los impuestos) 
Barreras 
Contrabarreras 
1.a fila de Tendido 
Tendidos filas restantes . 
Delantera de Grada baja. 
Grada especia! 
Grada baja 
Delantera de Grada alta. 
Grada alta 
Meseta de Toril 
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I V E N T A D E L O C A L I D A D E S . - E I M I E R C O L E S , 25 y e l J U E V E S , 26, por S 
\ l a tarde, los s e ñ o r e s poseedores de carne t de r e s e r v a de l oea l lda - S 
S des y desde el V I E R N E S , 27, por l a m a ñ a n a , a l p ú b l i c o en g e n e r a l . * 
j j 
I N O T A . Se adv ier te a los s e ñ o r e s poseedores de C a r n e t de re serva* 
que de no r e t i r a r s u l oca l idad en e l plazo s e ñ a l a d o , no t e n d r á dere- • 
cho a r e c l a m a c i ó n n i n g u n a . • 
8 Se e s t a b l e c e r á n s e r v i c i o s e spec ia l e s de T R E N E S y A U T O B U S E S con 
regreso d e s p u é s de l a c o r r i d a . 
• 
8 
I lito lele listel le preidai esta í n t n t e noiala! 
Imp. y Llt. VELASCO (Torerías). B.* Murlllo, 30. Madrid. 4 m% 
